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1. Partijen zijn vrij risico’s te verdelen. Contracteren is risico’s verdelen. Exonereren is 
ook risico’s verdelen. De rechter behoort deze vrijheid zo veel mogelijk te 
respecteren. 
 
2. Schending van een hoofdverplichting heeft niet tot gevolg dat een beroep op een 
exoneratie per definitie onaanvaardbaar is naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid. 
 
3. Mogelijk verhaal/regres op een voorschakel of verzekeraar behoren naar hun aard 
niet van invloed te zijn op de aansprakelijkheid van de leverancier net zo min als dat 
zij van invloed mogen zijn op (het onaanvaardbaar zijn van) zijn exoneratie. 
 
4. Vraagt een professionele afnemer algemene voorwaarden waarnaar de leverancier 
verwijst niet op, dan is hij in die algemene voorwaarden kennelijk niet 
geïnteresseerd en aanvaardt hij het risico dat in die algemene voorwaarden een voor 
hem ongunstige exoneratie zit. 
 
5. Een beknelde tussenschakel die door zijn klant aansprakelijk wordt gesteld voor 
fouten van zijn voorschakel komt er ondanks art. 6:244 en 7:25 BW zelden 
budgettair neutraal vanaf. 
 
6. De namen van de procespartijen van alle uitspraken in handelszaken dienen op 
rechtspraak.nl te worden vermeld. 
 
7. Juristen dienen in hun publicaties bij verwijzing naar uitspraken de namen van de 
procespartijen te noemen, teneinde er voor te zorgen dat lezers die uitspraken 
daaraan meteen kunnen herkennen en geen tijd verliezen door een niet-herkende 
uitspraak op te zoeken en die later alsnog te herkennen. 
 
8. Bij het opstellen van contracten is het belangrijk terminologie consistent te 
gebruiken en je niet te laten verleiden tot het verzinnen van zo veel mogelijk 
synoniemen.  
 
9. Promoveren naast een baan in de praktijk dient te worden aangemoedigd. 
 
10. De modieuze fear sells uitspraak ‘het is niet de vraag òf, maar wanneer’ leidt tot 
onnodige onrust. Het ‘wanneer’ kan immers ook pas over 100 jaar zijn. 
 
